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1. Beat of sound Generated by Flow past Two side・by・side square cy11nders of
Di丘erent sizes
0.1noue and Y suzuki
Physics of Fluids, V0120, NO.フ,(2008),076101 (7 Pages)
2. vortex shedding 丘om a circular cy11nder of Finite Length at LOW Reynolds
Numbers
0.1noue andA. sakuTa即
Physics of Fluids, V01.20, N03,(2008),03360l a2 Pages)
3. Beat ofsound Generated by Flow past Three side・by・side square cylinders
0.1noue and Y suzuki
Physics of F】uids, V01.19, NO.4,(2007),048102 (4 Pages)
4. E丘ed onnitial condition on the sound Generation by F]ow past a Rotary・
OsciⅡating circular cylinder
0.1noue
Physics of Fluids, V01.18, NO.11,(2006),118106 (4 Pages)
5. Aeo]ian Tones Radiated h'om Flow past Two square cy]inders in a side・by・side
Arrangement
0.1noue, w lwakamiand N. Hatakeyama
Physics of Fluids, V01.18, NO.4,(2006),046104 (20 pages)
6. Aeolian Tones Radiated h'om Flow past Two square cylinders in Tandem
0.1noue, M. Moriand N. Hatakeyama
Physics of Fluids, V01.18, NO.4,(2006),046101 (15 Pages)
フ. A Novel Application of curle'S Acoustic Analogy to Aeolian Tones in TWO
Dilnensions
N. Hatakeyamaand o.1noue
Physics of Fluids, V01.16, NO.5 (2004), PP.1297-1304
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1. DNs ofAcoustic sound Generated by c0Ⅱision ofvortex Rings
Y Nakashima, and o.1noue
Fifth European congress on computational Methods in APPHed science and
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2. Three、Dimensional DNs of sound Generated by ob]ique c0Ⅱision of vortex
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著 書 ・ 編 書 ( 共 著 書 等 含 む )
1 . 衝 撃 波 ハ ン ド ブ ッ ク 基 礎 編  2 . 4 . 8 . 3 , 9 4 - 9 6 頁
( 高 山 和 喜 編 ) , ( 1 9 9 5 年 ) , ( シ ュ プ リ ン ガ ー ・ フ ェ ア ラ ー ク 東 京 )
2 . 「 な が れ 」 の 辞 典 第 3 章 1 5 節 自 由 せ ん 断 流 , 2 5 0 - 2 5 1 頁
( 神 部 勉 編 ) , ( 2 0 0 4 年 ) , ( 丸 善 )
Ⅲ
展 望 ・ 解 説 等
1 . な が れ か ら 出 る 音 の 直 接 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
井 上 督
日 本 流 体 力 学 会 誌 「 な が れ 」 2 0 巻 , 3  号 , ( 2 0 0 1 ) , 1 8 7 頁 、 1 9 5 頁
2 . 渦 法 に よ る 数 値 解 析
ポ 又
井 上 日
機 械 の 研 究 , 4 5 巻 , 1 号 , ( 1 9 9 3 ) , 1 0 2 頁 ・ 1 0 5 頁
3 . 機 械 ・ 航 空 に お け る 流 れ の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と 可 視 化
ま 又
井 上 目
画 像 ラ ポ , 3 巻 , 1 1 号 , ( 1 9 9 2 ) , 2 0 頁 、 2 3 頁
5 . 偏 微 分 方 程 式 の 数 値 解 法 Π
阿 部 寛 治 , 井 上 督
N a g a r e , 第 1 0 巻 , 3 号 , ( 1 9 7 8 ) ,  P P 2 3 - 2 7 .
4 . 乱 流 混 合 層 と 渦
井 上 督
日 本 物 理 学 会 誌 , 3 9 巻 , 1 1 号 , ( 1 9 8 4 ) , 8 1 7 頁 、 8 2 5 頁
6.管の中を流れる圧縮性統回流
井上督
Nagate,第9巻,1号(197フ), PP.19-26.
Ⅳ.招待講演・特別講演
[Ⅳ一 1]学会での招待(特"川講演
1.渦二題一後流の渦構造の話と渦音の話一
井上督
第40回流体力学講演会(2008),6月12日・13日,仙台.
2.エオルス音の直接数値シミュレーシヨン
井上督
第20回委剣直流体力学シンポジウム(2006),12月18日・20日,
3. Direct Numerical simulation of sound Generated by the lnteraction between
Vortex wake and solid surface
M. Mori, N. Hatakeyama and o.1noue
Sixth Asian computational Fluid Dynamics conference,(2005), odober 24-27
2005, Taipei, Taiwan.
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4. Dired Numerical simulation of Aerodynamics sound Generated by an obstade
in a F]OW
0.1noue
First lnternationa】 conference on sdentific computation, Numerical Analysis &
Applications,(2005), July 18-21,2005, Bangalore,1ndia
5 Dired Numericalsimulation ofAeolian Tones
0.1noue
Fifth Asian computational Fluid Dynamics conference,(2003), october 27-30,
2003, pusan, Korea.
6 DNs ofthe Generation and propagation ofsound
0.1noue
ParaⅡel computational Fluid Dynamics conference 2003,(2003), May 13-15,
2003, MOSCOW, Russia
名古屋.
7 Direct Numericalsimulation ofF]OW Noise Generated by an obstade
0.1noue
Workshop on FIOW Noise,(2003), March 28,2003, seoul, Korea.
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V o r t e x  l n t e r a c t i o n s
0 . 1 n o u e
R e c e n t  A d v a n c e s  i n  D N s  a n d  L E S  ( s e c o n d  A F O S R  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
D N s  a n d  L E S , J u n e  7 - 9 , 1 9 9 9 ,  N e w B r u n s w i c k ,  U S A
9
音 の 直 接 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ー 計 算 空 力 音 郷 学 と そ の 応 用 一
井 上 督
第 2 8 回 司 ' 視 化 情 帆 シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 0 0 の , 7 月 1 7 日 一 1 9 日 , 東 京
1 0
i 局 の 菊 虫 合 と i 昆 合 層 の 発 達
7 士 又
1 ヨ
第 3  回  C F D  シ ン ポ ジ ウ ム  a 9 9 2 )
[ Ⅳ 一 2 ] 海 外 の 大 学 ・ 研 究 機 関 で の 招 待 講 演
5 .  v o r t e x  s i m u l a t i o n  o f 3 D  T u r b u ] e n t  s h e a r  F ] O W S
0 . 1 n o u e
K o r e a  A d v a n c e d  l n s t i t u t e  o f s c i e n c e  a n d  T e c h n o ] o g y ,  K o r e a .  s e p t e m b e r  8 , 1 9 8 8
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V o r t e x  l n t e r a c t i o n s
0 . 1 n o u e
I n s t i t u t e  o f  M e c h a n i c s ,  c h i n e s e  A c a d e m y  o f  s c i e n c e s ,  c h i n a .  o d o b e r  1 2  ( M o n ) ,
1 9 9 8
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D i r e c t  N a v i e r 、 s t o k e s  s i m u l a t i o n  o f  s o u n d  G e n e r a t i o n  b y  s h o c k ・ v o r t e } v  v o r t e x ・
V o r t e x  l n t e r a c t l o n s
0 . 1 n o u e
B e i j i n g  l n s t i t u t e  o f  A a ' o d y n a m i c s ,  c h i n a .  o c t o b e r  9  ( F r i ) , 1 9 9 8
3
D i r e c t  N a v i e r ・ s t 0 1 < e s  s i m u l a t i o n  o f  s o u n d  G e n e r a t i o n  b y  s h o c k ・ v o r t e > v  v o r t e x ・
V o r t e x  l n t e r a c t i o n s
0 . 1 n o u e
B e i j i n g  u n i v e r s i t y  o f A e r o n a u t i c s ,  c h i n 丑 .  o c t o b e r  8  ( T h u ) , 1 9 9 8
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D i r e c t  N a v i e r 、 s t o k e s  s i m u l a t i o n  o f  s o u n d  G e n e r a t i o n  b y  s h o c k ・ v o r t e y  v o r t e x ・
V o r t e x  l n t e r a c t i o n s
0 . 1 n o u e
T s i n g h u a  u n i v d r s i t y ,  c h i n a .  o d o b e r  6  ( T u e ) , 1 9 9 8
6. Three、Dimensionalvortex simulation ofTurbulent shear FIOWS
0.1noue
SeoulNationa] unive玲ity Korea. september 7,1988
フ. slmu]ation of a vortex Ring
0.1noue
NASAAmes Research cente二 USA. Augustl,1988
8. Three・Dimensionalvortex simulation ofplane Mixing Layers
0.1noue
Ca1迂ornia lnstitute ofTechn010舒, USA. March 12,1987
9. Three、Dimensionalvortex simu]ation ofTurbulent shear FIOWS
0.1noue
NASAAmes Research cente二 USA. March 11,1987.
10. Expetimentaland Numericalstudy ofTurbulent Mixing Layers
0.1noue
Sandia Nationa] Laboratories, USA. JanuaTy 17,1984
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